




















する用語として Career Self-Reliance（Collard, 





































































































































































いう企業が 1997 年には 23.7％だったのに対し、2007
年には 76.7％と大幅に増加している。また、「長期雇
用を前提にするが、能力開発などは本人主体で行う」


























































































































































































































































る学生はおおむね GPA が 2.0 ～ 3.0 の成績中間層以
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